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Стаття присвячена дослідженню торговельних представництв як інструмента економічної дипло-
матії. Мета статті полягає в тому, щоби дослідити українську практику щодо використання механізму 
торговельних представництв за кордоном та розробити пропозиції щодо удосконалення системи торго-
вельно-економічного представлення країни за кордоном. 
У роботі наведені світові приклади реалізації економічної дипломатії, а також моделі, які можуть 
бути запозичені Україною. Автори наводять приклади не лише форм торговельних представництв, а й 
методів координації діяльності таких закордонних органів зовнішніх відносин. Актуальність досліджен-
ня зумовлена низкою причин, серед яких: посилення конкуренції держав світу на глобальних ринках, а 
також необхідність розширення можливостей для українського експорту після вимушеної відмови від 
російського ринку в 2013–2014 рр. Торговельні представництва є ефективною формою торговельної при-
сутності держави на іноземних ринках, при цьому забезпечуючи не лише розвиток національної еко-
номіки, а й захищаючи інтереси суб’єктів підприємницької діяльності. Враховуючи те, що наразі інсти-
тут торговельних представництв в Україні не має сформованого механізму, який би відповідав сучасним 
потребам, виникає потреба дослідити відповідні моделі розвинених країн світу з метою адаптації систе-
ми державного управління України до викликів міжнародних відносин в економічній сфері.
Окрему увагу було приділено еволюції системи торговельно-економічних місій (ТЕМ) України. Ав-
торами було оцінено наслідки ліквідації ТЕМ у 2010 р. та започаткування нових форм представництв 
України за кордоном для забезпечення національних економічних інтересів та реалізації економічної 
дипломатії, а також доцільність таких змін. Встановлено, що українська модель економічної дипломатії 
потребує суттєвого реформування задля ефективного забезпечення функції представництва в економіч-
ній сфері за межами країни. Дослідивши аналогічний досвід іноземних країн, автори пропонують низку 
успішних кейсів для запозичення цих підходів в українській практиці.
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The article is devoted to the study of trade missions as a tool of economic diplomacy. The purpose of 
the article is to study the Ukrainian practice of using the mechanism of trade missions abroad and to develop 
proposals for improving the system of trade and economic representation of the country abroad.
The paper presents global examples of the implementation of economic diplomacy, as well as models 
that can be borrowed from Ukraine. The authors give examples not only of forms of trade representations, 
but also of coordination methods of activity of such foreign bodies of foreign relations. The relevance of the 
study is due to a number of reasons, including: increased competition from global markets, as well as the 
need to expand opportunities of Ukrainian exports after the forced abandonment of the Russian market in 
2013-2014. Trade offices are an effective form of trade presence in foreign markets thus ensuring not only 
the development of the national economy, but also protecting the interests of business entities. Given that 
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currently the institution of trade missions in Ukraine does not have a mechanism that would meet modern 
needs, there is a need to explore appropriate models of developed countries to adapt the system of public 
administration in Ukraine to the challenges of international economic relations.
Particular attention was paid to the evolution of the system of trade and economic missions (TEM) of 
Ukraine. The authors assessed the consequences of the liquidation of TEM in 2010 and the introduction of 
new forms of representations of Ukraine abroad to ensure national economic interests and the implementation 
of economic diplomacy, as well as the feasibility of such changes. It is established that the Ukrainian model 
of economic diplomacy needs significant reforms in order to effectively ensure the function of representation 
in the economic sphere outside the country. Having studied the similar experience of foreign countries, the 
authors offer a number of successful cases for borrowing these approaches in Ukrainian practice.
Роман Петюр, Анастасия Вьюненко, Институт международных отношений Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко
Статья посвящена исследованию торговых представительств как инструмента экономической 
дипломатии. Цель статьи заключается в том, чтобы исследовать украинскую практику использования 
механизма торговых представительств за рубежом и разработать предложения по совершенствованию 
системы торгово-экономического представления страны за рубежом.
В работе приведены мировые примеры реализации экономической дипломатии, а также модели, 
которые могут быть заимствованы Украиной. Авторы приводят примеры не только форм торговых 
представительств, но и методов координации деятельности таких зарубежных органов внешних 
сношений. Актуальность исследования обусловлена рядом причин, среди которых: усиление 
конкуренции государств на глобальных рынках, а также необходимость расширения возможностей 
для украинского экспорта после вынужденного отказа от российского рынка в 2013–2014 гг. 
Торговые представительства являются эффективной формой торгового присутствия государства 
на иностранных рынках, при этом обеспечивая не только развитие национальной экономики, 
но и защищая интересы субъектов предпринимательской деятельности. Учитывая, что сейчас 
институт торговых представительств в Украине не имеет сформированного механизма, который бы 
отвечал современным требованиям, возникает потребность исследовать соответствующие модели 
развитых стран мира с целью адаптации системы государственного управления Украины к вызовам 
международных отношений в экономической сфере.
Отдельное внимание было уделено эволюции системы торгово-экономических миссий (ТЭМ) 
Украины. Авторами были оценены последствия ликвидации ТЭМ в 2010 г. и начала новых форм 
представительств Украины за рубежом для обеспечения национальных экономических интересов и 
реализации экономической дипломатии, а также целесообразность таких изменений. Установлено, 
что украинская модель экономической дипломатии нуждается в существенном реформировании 
для эффективного обеспечения функции представительства в экономической сфере за пределами 
страны. Исследовав аналогичный опыт зарубежных стран, авторы предлагают ряд успешных кейсов 
для заимствования этих подходов в украинской практике.
Торговые представительства в системе экономической дипломатии 
Украины
 Ключевые слова: торговые представительства, торгово-экономические миссии, экономическая 
дипломатия, отделы по экономическим вопросам, национальные интересы, торговый представитель, зарубежные 
дипломатические учреждения
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Вступ 
Координаційна функція держави чи так званої невидимої руки рин-ку в системі економічної дипло-
матії чітко спостерігається. Проте в умовах 
складної регуляторної бази міжнародних 
економічних відносин та посиленої конку-
ренції держав, національній економіці по-
трібне сприяння у вигляді спеціалізованої 
інфраструктури, одним з елементів якої є 
закордонні установи. Такі структури є ефек-
тивними у сфері залучення інвестицій, сти-
мулювання розвитку туристичного сектора 
країни, реалізації представницької функції, а 
також задля розвитку торговельно-економіч-
них відносин.
Питання ефективної діяльності торго-
вельних представництв постає особливо 
гостро, коли конкуренція на світових рин-
ках посилюється, а ризик залишитись по-
заду світового розвитку зростає. Особливо 
актуальним це питання є для української 
держави, яка досі остаточно не сформувала 
дієву модель представництва в зовнішньо-
торговельній сфері. Тому для формування 
українського архетипу варто проаналізувати 
сучасні успішні кейси, де торговельні пред-
ставництва виступають суттєвим інструмен-
том для просування національних економіч-
них інтересів країни.
Метою статті є аналіз природи торговель-
них представництв задля розуміння необхід-
ності їх створення та формування практич-
них рекомендацій відповідно до українських 
реалій. Для досягнення мети необхідно 
проаналізувати світовий досвід торговель-
них представництв, а також досвід України 
в запровадженні торговельно-економічних 
місій, причини й наслідки їх ліквідації. 
Результати дослідження. 
Економічна та торговельна складові є 
важливою частиною міжнародних відносин. 
Вже важко уявити політику, яка була б не 
економізованою чи не сприяла б у кінцево-
му результаті підвищенню конкурентоспро-
можності національної економіки. Не менш 
важливим питанням є формування системи 
суб’єктів, які мають реалізовувати національ-
ні економічні цілі країни на світовій арені. 
У цій сфері держави мають досить широкий 
вибір: від торговельно-економічних місій до 
автономних торговельних представництв за 
кордоном. Проте найбільш поширеними та 
активними акторами є спеціалізовані устано-
ви – Міністерство закордонних справ (МЗС), 
Міністерство економічної політики, а також 
їх закордонні підрозділи при посольствах чи 
окремі торговельні представництва. Існу-
ють різні типи взаємодії державних органів 
влади з вітчизняними експортерами. Деякі 
країни використовують модель корпоратив-
ного типу, де немає чіткої підпорядкованості 
державним органам. Низка країн застосовує 
практику функціонування спеціалізованих 
агентств чи механізмів координації, котрі 
передбачають підпорядковування одночасно 
декільком урядовим відомствам.
Утім, найчастіше у світі зустрічаєть-
ся така модель взаємодії у межах організа-
ції економічної дипломатії, де зовнішньо-
політичне відомство займає центральне 
місце, залучаючи економічні чи торговельні 
відділи посольств, торговельні представни-
цтва (які, до речі, можуть діяти за подвійною 
схемою підпорядкування – МЗС та Міні-
стерство економіки, наприклад), недержавні 
установи (торгово-промислові палати) або ж 
концентруючи роботу у відділах економіч-
них радників. Такий централізований підхід 
найбільш характерний для країн, що розви-
ваються та знаходяться ще на етапі форму-
вання власної інституційної системи еко-
номічної дипломатії (Шаров, 2019, с. 21–23; 
Spruds, 2014, p. 14).
Варто зауважити, що розвиток інститу-
цій, які б займалися винятково питаннями 
посилення зовнішньоекономічного спів-
робітництва, має довгу історію, а початком 
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активного розвитку цього процесу можна 
вважати другу половину XIX ст. Деякі краї-
ни Європи, намагаючись розвиватись ра-
зом зі змінами світового порядку та ринків, 
здійснили реформування своїх зовнішньо-
політичних інституцій, створюючи в їхньо-
му складі зовнішньоекономічні управління. 
Наприклад, у 1850 р. у складі Сардинського 
зовнішньополітичного відомства було ство-
рено Управління комерцією та консульськи-
ми справами. Згодом з Управління було вио-
кремлено дві самостійні структури з метою 
ефективнішої реалізації покладених завдань, 
відповідно, відділ комерційних стосунків та 
консульських відносин.
У 1865 р. уряд Великої Британії створив 
при Форін Офісі Департамент з економічних 
питань з метою посилення позицій Британ-
ської імперії в світовій економіці. З часом 
майже всі розвинені країни почали перей-
мати досвід впливових сусідів, й економічна 
складова зовнішньополітичної стратегії по-
чала трансформуватись на повноцінну скла-
дову професійної дипломатії країн. 
У 1894 р. канадським урядом було ство-
рено Службу торгових уповноважених, яка 
діє й досі, а вже у 1895 р. був призначений 
перший уповноважений з торговельних пи-
тань Канади в Австралії, що сприяло підви-
щенню статусу структури. Сьогодні до скла-
ду цієї Служби входить понад 1000 фахівців, 
які залучені у роботу посольств та кон-
сульств по всьому світу, при чому у Канаді 
працює ще понад 100 уповноважених з тор-
говельних питань у 12 регіональних офісах.
Таким чином, вже в першій половині XX 
ст. загальною тенденцією серед багатьох 
країн світу, що мали на меті посилити свою 
присутність на світових ринках, стало ство-
рення спеціалізованих інституцій економіч-
ної дипломатії в системі виконавчої вла-
ди. По-перше, створюються спеціалізовані 
економічні відділи в межах традиційного 
спеціалізованого відомства зовнішніх відно-
син, а саме Міністерства закордонних справ. 
По-друге, поширеною практикою стає за-
провадження системи торгових уповноваже-
них (або торгових аташе), а саме дипломатів 
у структурі дипломатичних представництв з 
відповідними спеціалізованими функціями. 
По-третє, система економічної дипломатії 
доповнюється інституціями, які працюють 
у межах національних кордонів, але метою 
яких є сприяння експортній потужності на-
ціональних підприємств і залученню інозем-
них інвестицій у національну економіку (Са-
войський, 2009; Дерунець, 2019, с. 121–122; 
Mercier, 2007, p. 13).
На сучасному етапі моделі економічної 
дипломатії розвинених держав включають, 
окрім традиційних інституцій (МЗС, Міні-
стерства економіки), також новітні спеціалі-
зовані структури. Яскравим прикладом є 
Інститут зовнішньої торгівлі в Італії, а та-
кож його представництва за кордоном. Ін-
ститут зовнішньої торгівлі підпорядкований 
Міністерству економічного розвитку, проте 
реалізує політичні цілі Міністерства закор-
донних справ. Основна задача Інституту по-
лягає у підтримці італійських експортерів на 
світових ринках. Варто зазначити, що в цій 
діяльності беруть участь також представни-
ки секретаріату прем’єр-міністра, Асоціації 
італійських банків, Інституту зовнішньої 
торгівлі та кредитного страхування тощо 
(Каррон де ла Каррьер, 2003).
Німецька модель економічної дипломатії 
має декілька представницьких напрямів. Так, 
окрім дипломатичних представництв (229 
закордонних представництв), німецька еко-
номіка представлена торгово-промисловими 
палатами за кордоном (у 80 країнах світу), 
а також Агентством сприяння торгівлі та 
інвестиціям. Німецькі торгові палати за 
кордоном можна назвати агенціями, що ре-
алізують комерційну дипломатію країни. 
Вони несуть відповідальність за допомогу 
німецьким компаніям у сфері інформування 
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та консультування іноземних партнерів, за-
цікавлених у німецькому ринку чи товарах, та 
залучають прямі іноземні інвестиції в країну. 
Такі палати координуються неурядовою Асо-
ціацією німецьких ТПП, при цьому фінансу-
ються Федеральним міністерством економіки 
та енергетики. Делегації німецької промис-
ловості та торгівлі представлені в 92 країнах 
світу 140 торговими палатами (Шаров, 2019, 
с. 40–42; Mažeika, 2016, с. 43–45).
В Естонії діє дворівнева система просу-
вання національних економічних інтересів за 
кордоном. У складі ЗДУ створені економічні 
підрозділи, однак паралельно з ними також 
функціонують торговельні представництва 
чи місії під керуванням торгово-промисло-
вої палати Естонії. Важливою ознакою є те, 
що представництва мають повноваження 
надавати урядовим установам поради щодо 
розробки економічної політики та поліпшен-
ня клімату в країні. Торговельні представни-
цтва наділені більшими повноваженнями, 
зокрема, надавати практичну допомогу на-
ціональним виробникам, які мають намір ек-
спортувати свою продукції на зовнішні рин-
ки (Spruds, & Bukovskis, 2014, pp. 108–109).
Рис. 1 Модель економічної дипломатії Естонії
В естонській моделі економічної дипло-
матії є дві основні державні інституції – Міні-
стерство закордонних справ та Міністерство 
економічних справ і комунікації, які безпосе-
редньо взаємодіють з недержавними структу-
рами – ТПП Естонії та Асоціацією естонсь-
кого бізнесу. При цьому, як видно з наведеної 
вище схеми, до реалізації зовнішньоекономіч-
них завдань долучені й вузькоспеціалізовані 
міністерства та закордонні дипломатичні 
установи, з одного боку, та недержавні об’єд-
нання суб’єктів підприємницької діяльності 
Естонії, з іншого боку. Таке співробітництво 
забезпечує ефективний захист економічних 
інтересів Естонії та просування інтересів 
національного бізнесу (Spruds, & Bukovskis, 
2014, p. 106).
Цікавим є досвід Великої Британії, яка наразі 
має близько 200 торговельних представництв 
по всьому світу. До 2016 р. ці представництва 
підпорядковувалися Британському відомству 
з питань торгівлі та інвестицій (UKTI). Коор-
динація за його діяльністю була покладена на 
Департамент бізнесу, енергетики та промисло-
вої стратегії (як окреме міністерство), а також 
на Міністерство закордонних справ і у справах 
Співдружності націй Великої Британії. Основ-
на мета діяльності UKTI полягала у просу-
ванні британських товарів на світові ринки та 
посилення конкурентоспроможності Великої 
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Британії. У 2016 р. відомство було трансфор-
мовано на Департамент (міністерство) міжна-
родної торгівлі, яке відповідає за розширення 
торговельно-економічного співробітництва 
Великої Британії з іноземними партнерами, 
а також заохочення іноземних інвестицій у 
британську економіку. Підвищення статусу 
з урядового відомства до окремого міністер-
ства пояснюється підготовкою виходу Ве-
ликої Британії з Європейського Союзу, що 
зумовлювало необхідність укладання нових 
угод з іноземними партнерами (Шаров, 2019, 
с. 44-45; A Short Guide to the Department for 
International Trade, 2017).
Заслуговує на увагу також і канадсь-
кий досвід реалізації функції економічного 
представництва, а саме регіональний підхід. 
Провінції Канади практикують таку форму, 
як заснування власних торговельних місій, 
наприклад, регулярні місії провінції Онтаріо 
до різних країн світу. При цьому торговельні 
місії канадських регіонів можуть очолюва-
тися навіть державними високопосадовцями 
найвищих рівнів, до участі також залучають 
велику кількість представників місцевих біз-
несових кіл. Типи таких місій дозволяють 
регіонам займати більш значущу позицію в 
національній економіці, допомагаючи місце-
вому бізнесу встановлювати важливі міжна-
родні контакти з іноземними партнерами (Ка-
лендар міжнародних торговельних програм 
та заходів Онтаріо, Канада). 
Український досвід. Складність форму-
вання інституційної структури економічної 
дипломатії України зі здобуттям незалежності 
в 1991 р. полягала в тому, що таке завдання 
мало бути здійснено в умовах переходу із со-
ціалістичної до ринкової моделі економіки. За 
часів СРСР усі питання зовнішньоекономіч-
них зв’язків були підпорядковані державі, 
оскільки виробництво товарів і послуг здій-
снювалися винятково державними підприєм-
ствами. Відповідно, проблема формування 
інституцій економічної дипломатії незалеж-
ної України накладалась на більш загальну 
проблему державотворення та отримання 
досвіду державного управління в умовах 
ринкової економіки.
Перед незалежною Україною гостро по-
стало питання пошуку шляхів реалізації 
власної економічної дипломатії та захисту на-
ціональних економічних інтересів. Система 
закордонних дипломатичних представництв 
колишнього СРСР повністю відійшла до не-
залежної Російської Федерації. Відповідно, 
Україні довелося розбудовувати мережу влас-
них дипломатичних представництв «з нуля», 
що потребувало значних фінансових і кадро-
вих ресурсів.
Спершу у 1993 р. в складі дипломатич-
них представництв України за кордоном був 
намір сформувати торговельні представ-
ництва, підпорядковані тогочасному Міні-
стерству зовнішньоекономічних зв’язків і 
торгівлі. На торговельні представництва по-
кладались функції захисту прав та інтересів 
української зовнішньоекономічної сфери, а 
також суб’єктів підприємницької діяльності, 
сприяння розвитку та поглиблення торго-
вельно-економічних відносин нашої країни, 
залучення іноземних інвестицій у пріоритет-
ні галузі економіки, аналіз сучасного стану 
експортно-імпортної діяльності та винесення 
висновків щодо її доцільності, інформування 
державних структур щодо фіскальної політи-
ки країни перебування. Діяльність таких 
місій координувалась главою дипломатично-
го представництва за кордоном (Положення 
про торговельне представництво України за 
кордоном, 1993).
У 1994 р. на зміну торговельним представ-
ництвам було запроваджено торговельно-еко-
номічні місії (ТЕМ). Фактично зміна відбу-
лась лише у назві представництва, оскільки 
завдання для підрозділів залишились ті самі. 
Утім, функції ТЕМ були дещо розширені: 
торговельно-економічні місії мали додатково 
вивчати досвід іноземних країн у залученні 
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інвестицій, а також висвітлювати об’єктив-
ну інформацію про інвестиційний клімат в 
Україні. Крім цього, місії мали проводити 
аналіз діяльності українських підприємств за 
межами держави та інформувати їх про по-
тенційні торговельно-економічні можливості 
у країні перебування.
Координація роботи 58 місій у різних 
країнах (максимальна кількість ТЕМ за кор-
доном за період з 1994 по 2010 рр.) покла-
далась на Міністерство закордонних справ 
України та главу відповідного дипломатич-
ного представництва в державі перебування. 
Утім, свою роль відігравало й економічне 
міністерство, яке відповідало за організацію 
роботи ТЕМ. Сам очільник місії (торговий 
представник) призначався рішенням Кабіне-
ту Міністрів України (Положення про торго-
вельно-економічну місію у складі закордон-
ної дипломатичної установи України, 1994).
В основі рішення про запровадження си-
стеми торговельно-економічних місій Украї-
ни за кордоном було переконання в тому, що 
основна робота дипломатів, яких МЗС призна-
чає для роботи в дипломатичних представни-
цтвах, полягає у розв’язанні суто політичних 
питань, у той час як економічні задачі вирішу-
ються ними неналежним чином у силу недо-
статньої компетентності. Тому передбачало-
ся, що для участі в торговельно-економічних 
місіях будуть залучались експерти та фахівці 
з економічних питань, які мали підвищити 
ефективність діяльності ТЕМ і сприяти ре-
алізації цілей економічної дипломатії Украї-
ни за кордоном. При цьому на співробітників 
ТЕМ покладались наступні завдання: вивчен-
ня та інформування щодо загального стану 
економіки, кон’юнктури ринку, досвіду залу-
чення іноземних інвестицій, будь-яких змін в 
економічному житті країни перебування; за-
хист національних економічних інтересів та 
інтересів підприємницьких суб’єктів Украї-
ни; розробка пропозицій щодо поліпшення та 
розвитку торговельно-економічної співпраці 
України з іноземними суб’єктами тощо (По-
ложення про торговельно-економічну місію у 
складі закордонної дипломатичної установи 
України, 1994).
У 2010 р. було прийнято рішення про 
ліквідацію ТЕМ як самостійних інститу-
цій (Про деякі питання представництва еко-
номічних інтересів України за кордоном, 
2010). Одним з аргументів на користь такого 
рішення, як вважалося, було намагання при-
брати подвійний контроль за функціонуван-
ням та підпорядкуванням таких структурних 
підрозділів – з боку зовнішньополітичного ві-
домства та спеціалізованого міністерства еко-
номіки. Однак такий механізм координації по 
факту не мав сприйматися як перешкода для 
функціонування, оскільки ми маємо відповід-
ну практику у дипломатичній діяльності. До 
прикладу, військові аташе є співробітниками 
міністерства оборони, проте у переважній 
більшості випадків (залежно від країни) під-
порядковуються главі дипломатичного пред-
ставництва в країні перебування.
Унаслідок ліквідації ТЕМ Міністерство 
закордонних справ України мало утворити 
у складі закордонних дипломатичних пред-
ставництв відділи з економічних питань з від-
повідними функціями, які забезпечувались 
раніше ТЕМ. Така інституційна реформа по-
яснювалась необхідністю забезпечення ціліс-
ної системи реалізації зовнішньополітичного 
курсу країни. Усі завдання та функції ТЕМ 
були передані до Управління економічного 
співробітництва у структурі МЗС України, 
яке у 2019 р. було перейменоване на Департа-
мент економічної дипломатії.
Аналізуючи наслідки ліквідації ТЕМ, 
варто зауважити, що після 2010 р. виконан-
ня функцій, які були покладені до цього на 
місії, за оцінками різних дослідників, здій-
снюється неналежним чином. Фахівці, які 
ставляться критично до реформування си-
стеми, виокремлюють декілька причин не-
доцільності таких змін. Першою причиною 
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є те, що новоутворені структурні підрозділи 
дипломатичних представництв отримали не 
всі функції, які виконувались раніше ТЕМ. 
По-перше, сьогодні не відбувається підтрим-
ка зовнішньої торгівлі саме цими відділами, 
адже немає фахівців, які б вільно володіли ін-
формацією про зовнішньоторговельні відно-
сини. Крім цього, трапляються випадки, коли 
склад сформованих економічних відділів 
дипломатичних установ комплектується ка-
драми, які недостатньо володіють знаннями 
щодо зовнішньоекономічного законодавства 
чи взагалі не мають досвіду в економічно-тор-
говельній сфері. Таким чином, після ліквіда-
ції ТЕМ Міністерство економічного розвитку 
втратило ефективний інструмент реалізації 
єдиної зовнішньоекономічної політики Украї-
ни (Шульга, & Мусієнко, 2013, с. 188).
На нашу думку, торговельно-економічні 
місії мали позитивний вплив на розширен-
ня зовнішньоекономічного співробітництва 
України, оскільки їх функціонування сприя-
ло розвитку економічної дипломатії України. 
Основним завданням таких структур був за-
хист національних економічних інтересів та 
лобіювання інтересів українського підприєм-
ництва за кордоном. До складу місій входи-
ли вузькоспеціалізовані фахівці, які мали до-
свід у просуванні саме економічних інтересів 
країни. Такі місії були створені в країнах, з 
якими Україна має налагоджену систему у 
сфері торговельно-економічного співробіт-
ництва, й що сприяло нарощуванню обсягів 
зовнішньоекономічної діяльності. Насампе-
ред в США, Росії та Німеччині діяли великі 
ТЕМ, чисельність яких складала від 10 до 12 
осіб. Це пояснювалось стратегічною необхід-
ністю у підтримці таких взаємовідносин, а та-
кож інтенсифікацією політичних контактів з 
впливовими акторами міжнародних відносин 
(Шульга, & Мусієнко, 2013, с. 186–187). 
Сучасний стан. Після впровадження нової 
посади в системі економічної дипломатії Украї-
ни – Торгового представника – у 2014 р., поча-
лись позитивні зрушення. Торговий представ-
ник за сумісництвом є заступником Міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства, який призначається та звіль-
няється Кабінетом Міністрів України. Тор-
говий представник має забезпечувати просу-
вання та захист національних економічних 
інтересів країни на світових ринках, коорди-
нувати діяльність торговельних представни-
цтв, які діють при дипломатичних установах 
України за кордоном (Положення про Торго-
вого представника України, 2014).
У 2015 р. прем’єр-міністр України Ар-
сеній Яценюк розпорядився створити торго-
вельні представництва нашої країни у декіль-
кох важливих для України державах – США, 
Брюссель (як де-факто столиця ЄС), Німеч-
чина, Туреччина, Єгипет, КНР, Польща та 
Швейцарія. Діяльність таких торговельних 
представництв, на думку уряду, мала відбу-
ватися у трьох формах: міжурядові комісії з 
країнами-партнерами, бізнес-форуми за кор-
доном та торговельні місії під керівництвом 
Прем’єр-міністра, профільних міністрів та 
зацікавлених представників українських біз-
несових кіл (відео прес-конференції Прем’єр-
міністра України Арсенія Яценюка, 2015).
З вересня 2019 р. на посаду заступника 
Міністра розвитку економіки, торгівлі та сіль-
ського господарства було назначено Тараса 
Качку, який відповідно став й новим Торговим 
представником України. Т. Качка почав до-
сить активно розвивати ідею запровадження 
торговельних представництв. Так, на почат-
ку 2020 р. було озвучено плани відкрити такі 
представництва у принаймні 5 країнах світу 
протягом року. Серед пріоритетних напрям-
ків Торговий представник виокремив Китай, 
Єгипет і Німеччину. Як передбачалося, краї-
ни та регіони, де мали відкриватися торго-
вельні представництва, мають обиратися за-
лежно від наявного потенціалу до зростання 
українського експорту. Утім, через поши-
рення пандемії COVID-19 навесні 2020 р. та, 
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відповідно, кризові тенденції в світовій еко-
номіці, урядові плани змінились, тому запро-
вадження нової системи поки стало другоряд-
ним завданням уряду (Офіційний веб-сайт 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства; Офіційний веб-сайт 
інформаційного агентства AgroPolit).
На нашу думку, запровадження механізму 
торговельно-економічних місій чи постійних 
торговельних представництв України за кор-
доном доцільне лише у випадку гармонійної 
та налагодженої співпраці з іншими суб’єк-
тами системи інституцій економічної ди-
пломатії, як до прикладу в Естонії, Великій 
Британії, Канаді та інших країнах. Обов’яз-
ковий елемент діяльності торговельних 
представництв полягає в активній співпраці 
та комунікації з національним бізнесом, аби 
розуміти їхні потреби та забезпечувати їхні 
інтереси. Наявність додаткових спеціалі-
зованих інституцій економічної дипломатії 
є також необхідним атрибутом ефективної 
діяльності задля розвитку зовнішньоеко-
номічних відносин; це можуть бути експор-
тно-кредитні агентства, торгово-промислові 
палати, а також інституції, які займаються 
фінансовою та страховою підтримкою екс-
портної діяльності.
Але поки ведуться дискусії щодо ство-
рення державних торговельних представни-
цтв, була створена відповідна недержавна 
установа у Китаї. Організація була започат-
кована у 2016 р. українськими студентами 
Чжецзянського університету в Китаї (місто 
Ханчжоу). Основні причини створення тако-
го представництва полягали в зацікавленості 
українського бізнесу в створенні інституцій, 
які б сприяли налагодженню співробітництва 
зі складними віддаленими регіонами світу. 
Завдяки нашим громадянам, які проживають 
за кордоном та мають знання мови й досвід 
щодо ведення підприємницької діяльності в 
країни перебування, налагодження зв’язків 
може суттєво полегшитись (Офіційний веб-
сайт Українського торговельного представни-
цтва в Китайській Народній Республіці).
Висновки. 
Наразі система представництва націо-
нальних економічних інтересів України за 
кордоном перебуває на стадії формування. 
Протягом періоду незалежності було сфор-
мовано певний досвід функціонування само-
стійних торговельних представництв, однак 
результативність їхньої роботи належним 
чином не була оцінена та загалом викликала 
багато питань.
Дослідження досвіду провідних розвине-
них країн світу свідчить, що наявність систе-
ми торговельних представництв є великою 
перевагою в конкурентній боротьбі держав за 
місце на глобальних ринках товарів і послуг 
та в залученні іноземних інвестицій. 
При чому такий підхід може бути реалі-
зований у формі класичних самостійних тор-
говельних представництв (Канада, ФРН), а 
також у формі економічних відділів диплома-
тичних представництв під спільною егідою 
МЗС і Міністерства економіки (Естонія).
Але спільним для обох форм представни-
цтва економічних інтересів держав є те, що 
обидві форми є елементами цілісних систем 
економічної дипломатії країн, де присутні 
такі компоненти, як взаємодія з національ-
ним бізнесом та спеціалізована інституцій-
на інфраструктура сприяння національному 
бізнесу для експансії за кордон та залучення 
іноземних інвестицій (фінансово-кредитні та 
страхові інструменти).
Таким чином, Україні доцільно розвину-
ти наявну практику економічних відділів ди-
пломатичних представництв за кордоном за 
рахунок низки інституційних та організацій-
них кроків. По-перше, слід посилити інфор-
маційну та кадрову співпрацю між МЗС та 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України з метою 
координації конкретної діяльності таких від-
ділів та кадрового забезпечення фахівцями з 
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Мінекономіки. По-друге, варто наповнити ре-
альним змістом та забезпечити фінансування 
проєкту експортно-кредитного агентства, на 
можливості якого могли б спиратися торгові 
представники України за кордоном. По-третє, 
у співпраці з торговельно-промисловими па-
латами та бізнес-асоціаціями варто розробити 
механізм представлення економічних інтересів 
міст і регіонів України за кордоном з метою ро-
звитку туризму, реалізації місцевого промисло-
вого потенціалу та залучення іноземних інве-
стицій у локальні інфраструктурні проєкти.
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